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Rappel théorique
(Hofmann-Wellenhof et al., 2008)
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Observables :
Codes Moins précis
Non Ambigus
Multitrajet
Phases Plus précises
Ambiguës
Précision observables
/
Positions
(Zhang et al., 2018; Dabove et al., 2017)
Précision: métrique
Exactitude: métrique à décamétrique
Précision observables
?
Positions monofréquence
(Robustelli et al., 2019)
Précision: décimétrique à métrique
Exactitude: décimétrique à métrique
Positions bifréquence
?
Contexte
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Avant 2016 :
Position interne
=Calculée par le récepteur 
du smartphone
Mai 2016 :
Données brutes
=Codes, Phases
Mai 2018 :
Récepteur 
bifréquence
Précision observables
(Riley et al., 2018)
Codes: décamétrique 
Phases: centimétrique 
Positions
(Dabove et Di Pietra, 2018; Gogoi et al., 2019)
Précision: décimétrique à métrique
Exactitude: métrique
+ R. Warnant
Objectifs
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Objectif n°1 : Qualité des observables
Objectif n°2 : Qualité du positionnement
Nouvelle génération + Nouvelle fréquence
 Codes et phases avec une précision significativement meilleure
Données brutes + Deux fréquences 
 Gain significatif dans la précision et l’exactitude du positionnement
Logiciel : RTKLIB  !
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Méthode
Pour atteindre les objectifs…
Smartphone : Xiaomi Mi 8
Qualité des observables 
(précisions) 
Qualité du positionnement avec 
les données brutes (précision et 
exactitude)
Scripts Matlab
+ 
analyses
Qualité des observables
Influence du Bifréquence
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1) Codes (dans la cage de Faraday)
L1/E1 L5/E5
Échelle : 4 m Échelle : 4 m
Précision: 0,80 m Précision: 0,35 m
Qualité des observables
Influence du Bifréquence
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2) Phases (dans la cage de Faraday)
L1/E1 L5/E5
Échelle : 0,2 cycle Échelle : 0,2 cycle
Précision: 0,006 m Précision: 0,009 m
8L1/E1 L1-L5/E1-E5
Qualité du positionnement avec les données brutes
Influence du Bifréquence (RTKLib)
1) Positionnement avec les codes
Précision décimétrique
Exactitude centimétrique
Précision décimétrique
Exactitude centimétrique
9Qualité du positionnement avec les données brutes
Influence du Bifréquence (RTKLib)
2) Positionnement avec les phases
L1/E1
Précision centimétrique
L1-L5/E1-E5
Précision centimétrique
Exactitude centimétrique Exactitude centimétrique
Conclusion
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Objectif n°1 : Qualité des observables
Objectif n°2 : Qualité du positionnement
• Codes Significativement plus précis         Nouvelle Génération (Xiaomi Mi 8)
L5/E5
• Phases Précision équivalente
• Apport bifréquence Non Significatif avec RTKLib (exploitation bifréquence)
• Précision et exactitude Centimétrique
Merci de votre attention
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Jardin de NeupréToit du bâtiment B5a
Précision centimétrique Précision centimétrique
Qualité des observables
Influence de l’environnement
2) Phases : illustration des sauts de cycle
Échelle : 20 cyclesÉchelle : 40 cycles
